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Zásady pro vypracování:
1. Vypracujte apriorní hodnocení geometrických podmínek ovlivňujících prostorovou přesnost určení
polohy podrobného bodu mapování v podmínkách katastru ČR s aparaturou GS18 I.
2. Na základě výpočtu determinujících podmínek uskutečněte praktický experiment měřením v části
zástavby vilového typu.
3. Ověřte Vámi stanovené geometrické podmínky porovnáním s přímým měřením vhodnou totální stanicí.
4. Proveďte rozbor přesnosti výsledků.
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